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Stres adalah gangguan pada tubuh dan pikiran yang disebabkan oleh perubahan
dan tuntutan kehidupan, yang dipengaruhi baik oleh lingkungan maupun penampilan
individu di dalam lingkungan tersebut
Kekerasan verbal pada anak adalah semua bentuk ucapan oleh orang tua kepada
anak yang mempunyai sifat mengancam, menakuti, menghina, dan menolak.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan tingkat stres orang tua
dengan perilaku kekerasan verbal pada anak. Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan
pendekatan cross sectional dan dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian
berupa kuesioner. Variabel bebas dalam penelitian adalah tingkat stres orang tua dan
variabel terikatnya adalah perilaku kekerasan verbal pada anak. Sampel penelitian
sebanyak 72 orang, diperoleh dengan teknik simple random sampling.
Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 20,8% responden yang tidak mengalami
stres memiliki perilaku kekerasan verbal pada anaknya dan sebanyak 36,1% responden
yang mengalami stres memiliki perilaku kekerasan verbal pada anaknya. Hasil uji
statistik menggunakan uji Chi Square dengan a =0,05 menunjukkan ada hubungan
tingkat stres orang tua dengan perilaku kekerasan verbal pada anak (p=0,038 < 0,05).
Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya stres pada orang tua mempengaruhi
orang tua untuk melakukan kekerasan verbal kepada anaknya.
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Parents Stress Level and Verbal Abuse Behavior at Children Relationship in
Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
Stress is body and mind disorder which is caused by transition and life demand,
influenced by environment or individual appearance in the neighborhood.
Child  verbal  abuse  is  all  kinds  of   parent  statement  to  child  who  have
characteristic like threating, degrading, terrorizing, denying.
The  research  is  aim  to  analize  the  relationship  between  parents  stress  level  and
verbal abuse behavior at children. Type of this research is quantitative with sectional
cross approach and done by using research instrument in the form of questionnaire. Free
variable  in  this  research  is  parents  stress  level  and  un  free  variable  is  verbal  abuse
behavior at children. Sample research is followed by 72 participants, obtained with
simple random sampling technique.
Research result showed 20,8% respondents who not experiencing stress have
verbal abuse behavior at their children and 36,1% respondents who experiencing stress
have verbal abuse behavior at their children. Result of the statistical test used Chi Square
with a = 0,05 showed that there is a relationship between parents stress level and verbal
abuse behavior at children (p=0,038<0,05).
Research conclusion is parents stress influence parents to do verbal abuse at their
children.
Keyword : stress level, verbal abuse behavior, parents
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